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PRIKAZ SKUPA
Smotra školskih preventivnih programa
12. - 15. 10. 2009., Bol, Brač
Smotra školskih preventivnih programa održana 
je od 12. do 15. listopada 2009. godine u Bolu na 
Braču u organizaciji Agencije za odgoj i obrazo-
vanje i Odsjeka za prosvjetu, kulturu i šport Ureda 
državne uprave Splitsko-dalmatinske županije uz 
podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
i Ravnateljstva policije, Ministarstva unutarnjih 
poslova. 
Stručni skup je organiziran u sklopu Akcijskog 
plana za provedbu programa mjera edukacije u 
borbi protiv nasilja u športu, na športskim natje-
canjima i izvan njih. Smotru je otvorila državna 
tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 
dr. sc. Zrinka Kovačević, koja je naglasila da samo 
kvalitetno preventivno djelovanje može spriječiti 
eskalaciju nasilja.
Na skupu je sudjelovalo više od 200 stručnih 
suradnika iz škola i učeničkih domova, a program je 
sadržavao izlaganja u dvije osnovne teme – preven-
cija nasilja povezanoga sa športskim natjecanjima i 
prevencija ovisnosti.
Na trodnevnom skupu u Bolu kroz niz predava-
nja i brojne radionice sudionici Smotre upoznali su 
se s nizom tehnika, metoda i načina provođenja pre-
ventivnih programa u školskom okruženju. Prof. dr. 
sc. Marijana Nazor s Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta u Splitu, održala je predavanje na temu 
Preventivni programi u formiranju ličnosti, prof. dr. 
sc. Slavko Sakoman predstavio je priručnik Školski 
programi prevencije ovisnosti i održao predavanje 
na istu temu, predstavnici Ravnateljstva policije 
upoznali su sudionike s Ulogom policije u prevenci-
ji ovisnosti i prevenciji nasilja na športskim manife-
stacijama, mr. sc. Edita Ružić iz Ministarstva zna-
nosti, obrazovanja i športa govorila je o Provedbi 
mjera nacionalne strategije poremećaja u ponaša-
nju djece i mladih, a Patric Laclemence, zapovjed-
nik interventne policije u Troyesu prenio je francu-
ska iskustava tamošnje policije o nasilju u športu, 
doc.dr.sc. Martina Ferić Šlehan i dr.sc. Valentina 
Kranželić predstavile su ključne elemente učinkovi-
tih programa i strategija prevencije ovisnosti iz teo-
rijskog kuta potkrepljujući ih primjerom programa 
prevencije ovisnosti “Imam stav”. 
U sklopu Smotre pomoćnik ravnatelja Agencije 
za odgoj i obrazovanje, gospodin Darko Tot pred-
stavio je CD Školski preventivni programi na kojem 
se nalazi niz korisnih edukativnih materijala struč-
njaka svih profila, institucija, udruga namijenjenih 
prevenciji nasilja i više od 200 likovnih radova 
učenika na temu prevencije nasilja. Radovi učenika 
bili su predstavljeni na izložbi u Bolu. Viši savjet-
nik za međunarodnu suradnju u Agenciji za odgoj 
i obrazovanje, gospodin Boris Vampula posebno je 
predstavio dio CD-a koji se odnosi na edukativne 
materijale za prevenciju nasilja na stadionima.
Nakon plenarnih izlaganja sudionici su imali 
priliku sudjelovati na radionicama “Kakvo stručno 
usavršavanje očekujemo u 2010.?” čiji će zaključci 
poslužiti Agenciji za odgoj i obrazovanje u kreiranju 
i ponudi skupova, seminara i drugih oblika stručnog 
usavršavanja u narednom razdoblju.
Zadnji dan skupa bio je posvećen primjerima 
dobre prakse u okviru školskih preventivnih progra-
ma. Autori, voditelji i izvoditelji školskih programa 
prevencije ovisnosti u kratkim izlaganjima pred-
stavljali su inicijative, aktivnosti i programe koje 
provode u svojim školama, a za cilj imaju prevenci-
ju ovisnosti i nasilja kod djece i mladih. 
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